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Секция 1. Свойства легких металлов и сплавов после деформационного и термического воздействий
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Аннотация. В работе по упругим постоянным рассчитаны значения ко‑
эффициента Пуассона β‑фазы с ОЦК‑решеткой в сплавах системы Ti–Nb 
и представлен анализ его зависимости от содержания ниобия.
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Abstract. In this work, the values of the Poisson’s ratio of the bcc‑phase in alloys 
of the Ti–Nb system are calculated using elastic constants and an analysis of its de‑
pendence on the niobium content is presented.
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К оэффициент Пуассона (ν) — упругая постоянная, которая харак‑теризует отношение относительного поперечного сжатия к отно‑
сительному продольному растяжению материала, взятое с обратным 
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И МЕТАЛЛОФИЗИКА ЛЕГКИХ СПЛАВОВ
знаком. Он может изменяться в пределах — 1 < ν < 0,5 ограниченны‑
ми состояниями, когда тело не сопротивляется сжатию (нижний пре‑
дел) и не сопротивляется сдвигу (верхний предел). Для большинства 
металлических материалов коэффициент Пуассона находится в более 
узком интервале: от 0,2 до 0,5 [1]. Известно, что данная характеристи‑
ка относится к структурно‑чувствительным свойствам и, следователь‑
но, в зависимости от аллотропного состояния металла коэффициент 
Пуассона будет различен [1]. Использование точного значения ν необ‑
ходимо, например, для определения модуля упругости методом ми‑
кроиндентирования, в частности для сплавов системы Ti–Nb на ос‑
нове β‑твердого раствора с ОЦК‑решеткой, широко применяемых для 
разработки низкомодульных биосовместимых имплантатов. В связи 
с этим целью данной работы был расчет значений коэффициента Пу‑
ассона для β‑фазы в сплавах системы Ti–Nb в зависимости от содер‑
жания ниобия.
Значения коэффициента Пуассона были рассчитаны с помощью 
приближений Фойгта‑Рейсса‑Хилла [2] по упругим постоянным ОЦК‑
решетки с11, с12 и с44 сплавов системы Ti–Nb, взятых из различных ис‑
точников.
На рис. ниже представлена полученная зависимость изменения ко‑
эффициента Пуассона β‑твердого раствора с ОЦК‑решеткой от со‑
держания ниобия.
Рис. Изменение расчетного коэффициента Пуассона в системе Ti‑Nb 
Значение ν для нелегированного β‑Ti — 0,39, это выше, чем спра‑
вочное значение (0,32) для a‑Ti с ГПУ‑решеткой. При увеличении 
содержания ниобия, исходя из расчетов, происходит рост значения ν 
